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Селекционная оценка 
гибридной семьи смородины 
красной Белая Потапенко x
ОС 1426-21-80 
АННОТАЦИЯ
Актуальность. Одним из приоритетных направлений селекции ягодных культур является созда-
ние устойчивых к биотическим и абиотическим факторам среды сортов с высокими товарно-
потребительскими качествами ягод, не уступающими лучшим западно-европейским сортам.
Материал и методика. Исследования проводили в 2017-2018 годах на селекционном участке
смородины красной ФГБНУ ВНИИСПК (г. Орёл) 2012 года посадки, схема посадки 2,8 x 0,8 м.
Объекты исследования – селекционная семья смородины красной 2466 (♀Белая Потапенко x
♂ОС 1426-21-80) селекции ВНИИСПК, включающая 66 гибридных сеянцев. Родительские
формы данной семьи отобраны в качестве источников важных хозяйственно-селекционных
признаков. Сорт Белая Потапенко – десертный вкус ягод, отборный сеянец 1426-21-80 – про-
дуктивности и длиннокистности. Изучение гибридных сеянцев по хозяйственно-биологиче-
ским признакам осуществляли согласно «Программе и методике сортоизучения плодовых,
ягодных и орехоплодных культур», раздел "Смородина, крыжовник и их гибриды" (1999). 
Результаты. Потомство комбинации скрещивания Белая Потапенко x ОС 1426-21-80 обладает
высокой адаптивностью к почвенно-климатическим условиям выращивания, обеспечиваю-
щей хорошее развитие сеянцев и их высокую продуктивность. При скрещивании белоплодно-
го сорта Белая Потапенко с красноплодным ОС 1426-21-80 в потомстве отсутствуют сеянцы с
белыми ягодами, что свидетельствует о том, что отцовская исходная форма является гомози-
готной по доминантному гену, контролирующему красную окраску ягод. Гибридологический
анализ показал, что при средней массе ягод родительских форм проявление этого признака в
потомстве усилилось, доля крупноплодных сеянцев составила 18-37% в зависимости от года
исследований. Оценка вкуса потомства данной семьи показала, что большая масса сеянцев
имела промежуточный между родителями сладко-кислый вкус, часть гибридов уклонилась в
сторону отцовской исходной формы с кислыми ягодами. Гибридная семья представляет
селекционную ценность по выходу высокопродуктивных, крупноплодных и длиннокистных
сеянцев, для улучшения вкуса необходима повторная гибридизация лучших сеянцев с источ-
никами высоких вкусовых качеств ягод.
Ключевые слова: смородина красная, селекционная оценка, селекционная семья, родитель-
ские формы, гибридные сеянцы, масса ягод, плодоношение, длина кисти, вкус плодов,
окраска ягод. 
Selection estimation of red 
currant hybrid family 
‘Belaya Potapenko’ x SS 1426-21-80
ABSTRACT
Relevance. One of the priority trends in berry crop breeding is to create highly adaptive and resistant
to biotic and abiotic environmental factors varieties with high commodity and consumer quality of
berries, not inferior to the best Western European varieties.
Material and methods. The research was conducted in 2017-2018 at VNIISPK (Orel) on the selection
plot of red currants, planted in 2012, with a planting scheme 2.8 x 0.8 m. The research object was
the selection red currant family 2466 (♀Belaya Potapenko x ♂SS 1426-21-80) of VNIISPK breeding
in the amount of 66 hybrid seedlings. The parent forms of this family were selected as sources of
valuable economical and breeding characters. The variety Belaya Potapenko has a dessert taste of
berries, and the selected seedling 1426-21-80 was taken due to its productivity and long racemes.
The economical and biological characters of the hybrid seedlings were studied according to the
“Program and methods of fruit, berry and nut crops variety investigation”, section “Currants, goose-
berry and their hybrids” (1999). 
Results. The progeny of the crossing combination Belaya Potapenko x SS 1426-21-80 is character-
ized by high adaptability to soil and climatic conditions of cultivation that provides good development
of the seedlings and their high productivity. When crossing white-fruit Belaya Potapenko with red-
fruit SS 1426-21-80, seedlings with white berries are absent in the offspring, which indicates that the
paternal original form is homozygous for the dominant gene that controls the red color of the berries.
Hybridological analysis showed that with medium weight of berries of parental forms, the manifesta-
tion of this trait in the offspring increased, the share of large-fruited seedlings was 18-37%, depend-
ing on the year of the study. The taste estimation of the off-spring of this family showed that a great
amount of the seedlings had an intermediate sweet and sour taste, part of hybrids inherited sour
taste from the paternal original parent. The hybrid family is valuable for the output of highly produc-
tive large-fruited seedlings with long racemes. Re-hybridization of the best seedlings with sources of
high taste of berries is necessary to improve the taste.
Keywords: red currant, selection evaluation, selection family, parental forms, hybrid seedlings,
berry weight, fruit bearing, raceme length, fruit taste, berry color.
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Введение
Ягоды смородины красной, так же как фрукты иовощи, являются важным источником витаминов
для организма человека [1]. В настоящее время вопро-
су потребления в пищу человеком свежих плодов, ягод
и овощей уделяют повышенное внимание, создаются
теории адекватного питания. Не случайно овощевод-
ство и садоводство называют отраслями здоровья [2].  
Потребность населения в экологически чистых и
полезных для здоровья продуктах и современные тре-
бования производителей – основных поставщиков про-
дукции для рынка, вносят определенные коррективы в
требования к создаваемым сортам ягодных культур. 
Во ВНИИ селекции плодовых культур с 1984 ведутся
селекционные исследования по смородине красной, по
результатам которых в Госреестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию в РФ, включено
13 сортов, 7 сортов проходят государственное испыта-
ние. 
Одним из приоритетных направлений селекции ягод-
ных культур является создание устойчивых к биотиче-
ским и абиотическим факторам среды сортов с высоки-
ми товарно-потребительскими качествами ягод, не
уступающими лучшим западно-европейским сортам.
В соответствии с долгосрочной селекционной про-
граммой изучения адаптивности сортов смородины
красной и отборных форм института к местным почвен-
но-климатическим условиям в 2010 г. от целенаправ-
ленных скрещиваний генетически отдаленных форм
получена гибридная семья 2466 (♀Белая Потапенко x
♂ОС 1426-21-80).
Родительские формы были использованы как источ-
ники хозяйственно полезных признаков:
– сорт Белая Потапенко (Красный крест Ч Красная
сибирячка) – источник высоких товарных и вкусовых
качеств ягод и устойчивости к мучнистой росе;
– ОС 1426-21-80 (82-4-11 x 78-2-118) – источник
высокой продуктивности и длиннокистности [3].
Цель исследования
Провести изучение гибридных сеянцев семьи 2466
(♀Белая Потапенко x ♂ОС 1426-21-80) и выделить
высокопродуктивные сеянцы с высокими товарно-
потребительскими качествами ягод для дальнейшего
селекционного и практического использования.
Материалы и методы
Объектами исследования является селекционная
семья смородины красной 2466 (♀Белая Потапенко x
♂ОС 1426-21-80). 
На селекционном участке ФГБНУ ВНИИСПК (г. Орёл)
2012 года посадки, схема посадки 2,8x0,8 м, в 2017-
2018 годах было проведено изучение указанной гиб-
ридной семьи, включающей 66 гибридных сеянцев. 
Учет общего состояния сеянцев, степень плодоно-
шения, длину кисти, величину ягод смородины красной
изучаемой гибридной семьи проводили согласно
«Программе и методике сортоизучения плодовых,
ягодных и орехоплодных культур» раздел "Смородина,
крыжовник и их гибриды" (1999) [4]. В полевых усло-
виях в период полного созревания была дана органо-
лептическая оценка вкуса ягод. Средняя масса ягоды
Таблица 1. Процентное распределение гибридных сеянцев семьи Белая Потапенко x ОС 1426-21-80 
по общему состоянию и плодоношению
Table 1. Percentage allotment of hybrid seedlings of the family Belaya Potapenko x SS 1426-21-80 
according to the general condition and fruiting
Год изучения
Year of study 2017 2018
Балл
Point 1-2 3 4-5 1-2 3 4-5
% сеянцев с состоянием (балл)
% of seedlings with the general condition (point) 0 4 96 0 8 92
% сеянцев с плодоношением (балл)
% of seedlings with fruiting (point) 3 15 82 1 15 84
Рисунок 1. Варьирование длины кисти сеянцев семьи Белая Потапенко x ОС1426-21-80 (2017-2018 годы)
Fig.1 Variation of raceme length of seedlings from the Belaya Potapenko x SS 1426-21-80 family (2017-2018)
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определялась путем взвешивания в полевых условиях
на портативных весах. Для определения массы ягоды
применяли следующую ранжировку по массе 100 ягод:
очень низкая <25 г, низкая 26-45 г, средняя 46-65 г,
высокая 66-85 г, очень высокая > 85 г.
Гидротермический коэффициент рассчитывали по
формуле Селянинова.
Оценка сеянцев по устойчивости к грибным болез-
ням была проведена в полевых условиях в конце созре-
вания урожая. Количество осадков и температурные
показатели вегетационного периода представлены по
данным метеопоста ВНИИСПК (д. Жилина, Орловский
район). Гидротермический коэффициент рассчитывали
по формуле Селянинова [5]. Статистическую обработку
данных проводили согласно «Методике полевого
опыта» [6] и с использованием программы MS Excel.
Результаты
Изучение гибридных сеянцев по хозяйственно-биологи-
ческим признакам в 2017-2018 годах показало соответ-
ствие прохождения фенологических фаз сезонным ритмам
для ЦЧР. Результаты учета общего состояния и степени
плодоношения гибридной семьи за изучаемый период
показали, что растения находятся в среднем и хорошем
состоянии, лишь незначительное количество сеянцев
имеют низкую оценку общего состояния растений, сеянцы
обладают высокой продуктивностью (табл. 1). 
Рисунок 2. Распределение по массе ягод гибридного потомства 
в семье Белая Потапенко x ОС1426-21-80 (2017-2018 годы), %
Fig. 2. Allotment by berry weight of hybrid progeny in the Belaya Potapenko x SS 1426-21-80 family (2017-2018), %
Таблица 2. Распределение гибридных сеянцев семьи Белая Потапенко x OC1426-21-80 
по степени поражения (балл) листовыми пятнистостями (антракноз, септориоз)
Table 2. Allotment of hybrid seedlings of the family Belaya Potapenko x SS 1426-21-80 according 








Point 0-1 1,5-2 2,5-3 4-5 0-1 1,5-2 2,5-3 4-5
2017 год, % 77 12 3 0 83 15 0 0
2018 год, % 23 26 9 0 47 37 3 0
Цветение
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В период созревания ягод 2017-2018 годов были
проведены замеры длины кисти у гибридных сеянцев
семьи 2466 (Белая Потапенко x ОС 1426-21-80). 
На рисунке 1 хорошо виден широкий размах варь-
ирования данного признака в семье: от 4,0 до 15 см, но
основная часть сеянцев располагается в интервале 8,0-
11,5 см, и только единичные сеянцы по длине кисти
превышают отцовскую форму [7]. 
В данной семье окраска ягод меняется от светло-
красной до тёмно-красной. Можно предположить, что
данное варьирование окраски ягод зависит от погод-
ных условий, количества теплых солнечных дней в
период созревания плодов, благоприятствующих про-
дуцированию антоцианов в кожице ягод [8]. В 2017-
2018 годах значение суммы активных температур (>
10°C) вегетационного периода (май – август) составило
соответственно 1982,9°С и 2156,9°С.
Масса ягоды у гибридов различалась по годам: у
ряда сеянцев – существенно, у других – незначительно
(рис. 2).
Крупных ягод с массой более 0,65 г в 2017 году было
18%; в 2018 году значительно больше – 37%. В потом-
стве семьи выщеплялось небольшое количество
сеянцев с очень мелкими ягодами, их было всего 2,0%.
Гибридологический анализ показал, что при средней
массе ягод родительских форм (сорт Белая Потапенко
и ОС 1426-21-80 имеют размер ягоды 0,60 г и 0,57 г
соответственно), в потомстве треть сеянцев была на
уровне родителей, 45-26% (в зависимости от года
исследований) – с мелкими ягодами, 18-37% – крупно-
плодных [9]. Что определялось суммой осадков и тепе-
ратур за период созревания.
Оценка вкуса ягод потомства данной семьи показала,
что часть гибридов уклонилась в сторону отцовской исход-
ной формы, но имела промежуточный сладко-кислый вкус.
Процентное преобладание сладко-кислого вкуса ягод
сеянцев в 2018 году связано с повышенным температур-
ным режимом – сумма активных температур > 10°C перио-
да созревания ягод (3-я декада июня – 1-я декада июля)
составила 374,5°С против 345,2°С в 2017 году [9].
Зависимость вкуса ягод от суммы активных температур
отмечена и при изучении смородины черной [10].
В полевых условиях на естественном агрофоне была
проведена оценка гибридных сеянцев по устойчивости
к грибным болезням (антракноз и септориоз) (табл. 2). 
Анализ по устойчивости семьи к листовым пятнисто-
стям (антракнозу и септориозу) показал, что макси-
мальная степень поражения сеянцев по семье – 3
балла. Изменчивость устойчивости по годам обычно
связана с погодными условиями [11,12]. В 2017 году
при значении индекса ГТК – 1,47 значение суммарных
осадков вегетационного периода (май - август) соста-
вило 291,4 мм. В 2018 году при значении индекса ГТК –
0,95 значение суммарных осадков вегетационного
периода (май - август) составило 204,6 мм. В более
влажный 2017 год наблюдалось повышение степени
поражения растений антракнозом. Выделены сеянцы с
высокой устойчивостью к патогенам в оба года.
Выводы
1 По результатам фенотипической и фенологической
оценки гибридной семьи Белая Потапенко x ОС1426-
21-80 за изучаемый период выявлено лишь незначи-
тельное количество сеянцев с низким баллом общего
состояния и плодоношения. Потомство обладает высо-
кой продуктивностью и адаптивностью к условиям
выращивания в данной климатической зоне.
2 В потомстве оцениваемой гибридной семьи выде-
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длине кисти, которые могут быть использованы в
селекции как источники длиннокистности.
3 По выходу крупноплодных сеянцев, что является
необходимым свойством для сортовой формы, гибрид-
ная семья представляет селекционную ценность.
4 По результатам оценки устойчивости к листовым
пятнистостям (антракноз, септориоз) выявлено, что
большинство сеянцев устойчивы к патогенам.
По совокупности показателей гибридная семья
Белая Потапенко x ОС1426-21-80 представляет инте-
рес для дальнейших селекционных исследований как
источник хозяйственно важных признаков.
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